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El V Cross «Joan Capó»
tin rellotge 	 sill casurt: Fes-te'n un
Del Collegi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports hem rebut
aquest article que se publica per considerar que se tracta d'una
construcció curiosa i entretenguda.
Diumenge passat va tenir Hoc la
5.a edició del Cross Joan Capó en el
Puig Verd. Va ser una matinal molt
completa, tant pel que fa a l'èxit de
participació, una de les més nom-.
broses amb quasi 400 atletes, com
d'organització i assistència de pú-
blic.
Els atletes participants provenien
d'arreu de l'illa i també n'hi havia
qualcun d'un poc més enfora; es
comptà amb la presencia d'un gra-
pat del JASA d'Eivissa (com a to-
tes les edicions anteriors), un com-
ponent del Club Correcaminos de
Valencia, 2 corredors alemanys i 2
finlandesos.
L'organització cuidà de la perfec-
ta —segons comentaris d'atletes—
senyalització del circuit, de que les
proves no es retrassassin i de que
públic i atletes estassin ben infor-
mats dels resultats de les diferents
curses que s'anaven succeint.
L'habitual patrocini fou a càrrec
de «SA NOSTRA», però també la va-
luosa collaboració de l'Ajuntament i
les nombroses cases comercials de
Ia vila feren possible l'esdeveniment.
Quan els organitzadors i respon-
sables hagueren acabat les feines, es
reuniren en un dinar on hi foren
presents el Batle de Felanitx, la Di-
rectora del Collegi I. Joan Capó, el
regidor de Deports i el Cap d'Es-
ports del CIM (Sr. Andreu Riera)
qui, per cert, obsequia amb una pla-
ca, en nom del Consell Insular, a
Joan Pons, en reconeixement a la se-
va labor vers l'esport felanitxer.
CLASSIFICACIONS
INICIACIÓ FEMENI
1. Margalida Ginard (A.D. J. Capó)
2. Ana Garrido
	 (C.D. Llucmajor)
3. M.a Car. Valverde (Joan Capó)
BENJAM/ FEMENI
1. Isabel Collado
	 (Joan Capó)
2. Joana M.a Moll (C.D. Campos)
3. Lourdes Garrido (C.P. Llucmajor)
ALEVI FEMENI
1. Cat. Capella (E. Nova Porreres)
2. Eva Martorell 	 (CIPTA)
3. Maria Albons
	 (Joan Capó)
INFANTIL FEMENI
1. Nieves Mari 	 (JASA Eivissa)
2. Catalina Albons 	 (Joan Capó)
3. Apolkmia M.a Moll ( E. Nova Por.)
CADET FEMENI
1. Joana M.a Tomas (C.D. Pollença)
2. Margalida Fiol
	
(Joan Capó)
3.. Catalina Mari
	
(C.D. Campos)
JUNIOR FEMEN/
1. Cati Juan 	 (C.A. Pollença)
2. Cati Reixach
	
(Hermes)
3. Maria Monserrat
	
(Joan Capó)
PROMESA FEMENI
1. Fina Hisado 	 (Fidípides)
SENIOR FEMENI
1. Ursula Koether 	 (LAV Bayer,
Alemanya)
2. Felisa López 	 (Fidípides)
3. Antònia Mira 	 (Fidípides)
4. Margalida Adrover (Joan Capó)
(Passa a la pàgina 5)
Dins els rellotges de sol n'hi ha
uns que no son gaire coneguts i que
se diuen «de pastor». Aquest nom,
segons he sentit a dir, ve de que, un
temps, s'usaven entre els pastors del
Pirineu en formes molt rudimenta-
ries.
Donçs bé, d'una manera molt sen-
cilla s'exposa com poder construir-
ne un amb l'ajut dels dibuixos
que vos adjuntam a una fulla apart
dins el mateix setmanari.
Se comença per cercar un pot buit
d'una beguda refrescant (per exem-
ple «coca-cola» o cervesa) que té for-
ma cilíndrica amb una base plana i
una altra lleugerament cóncava i en-
fonyada. Per la base plana hi Fol
haver una retxillera que deixa la
llengueta de quan s'obre. Per la base
cóncova, i just enmig, se fa un foradí
per a passar-hi un fil de ferro de
dos o tres 'milímetres de gruixa fins
a la retxillera de l'altra base, de tal
manera que aquest fil vagi per l'eix
del ciilndre, havent-lo abans passat
pel centre dels disc retallat del di-
buix adjunt; fet això se dobleguen el
dos extrems immobilitzant el fil, dei-
xant l'extrem de la base plana amb
forma d'anella damunt el disc, el
qual s'aferra a la base, reforçat, mi-
llor amb una cartolina interposada
per mor de la retxillera.
Tot seguit se retalla l'àbac de les
hores del dibuix adjunt i s'aferra al
cilindre del pot, amb la base plana
a la part de damunt, i amb el caire
de l'anomenat àbac a 8 mm. del caire
del pot (per tal de que s'aferri Iliu-
rant la mica de bombat del pot). Per
aferrar l'àbac es precis fer coincidir
les dates del disc tal corn la figura
indica.
S'acaba la construcció disposant la
busca del rellorge, també amb un fil
de ferro enganxat al eix davall l'ane-
lla i amb la forma i dimensions que
s'aprecien 'en el dibuix.
I ja estam en condicions de poder
fer la lectura. Per això cal suspen-
dre el pot per l'anella, millor fer-
mant-li un cordonet i posar la busca
damunt la data del disc (on es po-
den veure els mesos ordinaris i pa-
quets de dies de cinc en cinc, i tam-
be els mesos zodiacals amb el signe
corresponent), i tot seguit, fer girar
Aspecte del rellotge
un cop acabat
el rellotge fins que l'ombra de la
busca sigui vertical; la punta de
bra de la busca donarà l'hora Ilegi-
da a les corbes de l'abac.
I totd'una es precis fer una acia-
ració: se llegeix així l'hora de «temps
vertader» que quasi mai es el mateix
del «temps mitjà» dels nostres rellot-
ges de polsera; no es tracta d'un de-
fecte d'aquest rellotge, el mateix suc-
ceix a qualsevol rellotge de sol; però
no és un inconvenient per a conei-
xer l'hora d'aquest temps que ens in-
teresa: si corregim l'hora llegida arnb
els minuts que, per cada data mar-
ca el disc, tendrem el mateix temps
Ia dels rellotges de polsera.
I just manca dir que si el pot
s'omple amb arena o grà el pès aug-
menta i s'aconsegueix una millor
compensació del petit desequilibri
provocat per la busca a la verticali-
tat de l'eix.
Rafe! Soler i Gaya
Sant Joan, Novembre de 1987.
Col.laboració especial:per a la Prems.
Forana.
Cicie de Conferincies 1987-1988
Casa de Cultura
Dilluns dia 29, a les 910 del vespre
«El paper dels pares en Peducació dels Ns»
a càrrec de M. Gemma Pascual Ferrer
Felanitx Radio 104.31mhz. F.M.
Felanitx T.V. Canal 41.
ORGANITZA FELANITX CULTURAL AMB EL PATROCINI
DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE FELANITX
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral: 1.500 ptes.
Semestral a fora: 	 1.650 pies.
SANTORAL
Diu. 28 St. Teèfil
Dill. 29 Sts. Just i Rufina
Dim. 1 St. Rosend
Dim. 2 St. Simplici
Dij. 3 St. Emeteri
Div. 4 St. Casimir
Dis. 5 St. Eusebi
LLUNA
Lluna plena dia 3
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 1 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 1 19,30. Diumenges j festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 1 14 h. Diu-
menges I festtus, a les 19 h
Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges I festius, a
les 20.30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
9, 14,15 1 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Port000lom • Felanitk: A les
9,20, 14,45 i 18 h. Diumenges, a
les 9,20 13 1 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte clissabtes • Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Fenian': A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D tumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dii ous:
Divendres:
TELEFONS D'INTERES
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx
580448-581144
uneritria Lesever 	 582450
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil 	 580090
Bombers 	 581717
Jaume Rotger
C Ticoulat
Francesc Piña
Gard-Melis
Miguel - Nadel
Jaume Rotger
FELANITX
lijuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 25, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de to-
dos sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el acta
dc la sesión anterior.
Sc dejó sobre la mesa la solici-
tud de la A.P.A. de Formación Pro-
fesional del Instituto Virgen de San
Salvador interesando una subven-
ción para cursos de inglés y corte
y confección.
Se dejó sobre Ia mesa la solicitud
del Instituto de Formación Profe-
sional Virgen de San Salvador inte-
resando una subvención para el
pago de actividades a realizar por
10E, alumnos del centro.
Sc acordó adquirir dos máquinas
de escribir electrónicas para uso de
Intervención y Secretaría.
Sc acordó el abono a D. Miguel
Xamena Orfí del 60 % de la factura
1566/87 del Gabinete Ortopédico
Balear.
Se reconocieron trienios a diver-
sos Funcionarios Municipales
Se acordó sugerir a la Escuela
Pública de Porto-Colom que se in-
corporen a la «Rua Felanitxera
1988».
En el turno de la corresponden-
cia oficial, se dio cuenta de los
siguientes escritos:
Escrito de la Delegación del Go-
bierno en esta Comunidad Autóno-
ma sobre competencias municipales
en stuaciones de emergencia.
Escrito de la Conselleria de Agri-
cultura i Pesca sobre la preceptiva
autorización de esa Conselleria pa-
ra la realización de certámenes con
asistencia de animales vivos.
Escrito de la Conselleria de Co-
mercio e Industria remitiendo co-
pia de la resolución de la Comisión
de Precios de Baleares, del día 7
del corriente mes de enero, por la
cual no se autoriza la modificación
de las tarifas del servicio de sumi-
nistro de agua potable a Porto-
Colom.
Se desestimó la solicitud de
D. Nadal Barceló Binimelis intere-
sando su subrogación en la titula-
ridad de la licencia de obras solici-
tada en su día por D. Francisco
Company Dalmau con. el número
666/85.
Se accedió a la soljcitud de
D. Antonio Juan Gardas y de D. Jo-
sé Manuel Pérez Pérez interesando
el traspaso a favor de este último
de la licencia de obras concedida
por esta Comisión dc Gobierno cl
26 de Mayo de 1986.
Se autorizó a D. Miguel Puig
Gardas para la apertura de zanja
on la vía pública nara la instala-
ción de la acometida de las aguas
residuales.
Sc concedieron tres nuevos pla-
zos para terminación de obras
autorizadas.
Sc concedió licencia a D. Julian
Diaz Gallardo para adicionar un
almacén a un edilicio existente en
la calle Bisbe Miralles, s/n., con
una tasa de 11.990 pesetas.
Se concedió licencia a D. Miguel
Sagrera Caldentey para construir
un edificio entre medianeras, en la
plaza S. Jaime, 13 de Porto Colom,
con una tasa de 89.786 pesetas.
Se concedió licencia a D.a Fran-
cisca, D. Antonio y D. Jaime Miguel
Alzamora para reformar y ampliar
para seis apartamentos y locales
en edificio sito entre las calles
Pescadores y Cristòfor Colom de
Porto Colom, con una tasa de
349.108 pesetas.
Se concedió licencia a D. Xavier
Cuatrecasas Serra y D.a Monserrat
Archs Poch para construir una
vivienda unifamiliar aislada en la
finca de su propiedad sita en el
Polígono 58, parcela 58, debiendo
satisfacer una tasa de 101.341 pe-
setas.
Se concedió licencia a Cas Secat,
S. A. para construir una vivienda
unifamiliar aislada en la parcela
192, Polígono 33, debiendo satisfa-
cer una tasa de 58.685 pesetas
Se concedió licencia a D. Jaime
Rigo y L. Sánchez para construir
una vivienda unifamiliar
aislada en la finca 64, Polígono 31,
debiendo satisfacer una tasa de
65.176 pesetas.
Se concedió licencia a D. Heinz-
Werner Raffael para construir una
vivienda unifamiliar aislada en la
parcela 640, Polígono 33, debiendo
satisfacer una tasa de 158.766 pe.
setas.
Se concedió licencia a D. Heinz
Joachim Schultz para construir una
vivienda unifamiliar aislada en la
parcela 117 del Polígono 32, debien-
do satisfacer una tasa de 484.353
pesetas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a lo siguientes particulares:
a D. Juan Adrover Palmer, a las
Hermanas de la Caridad, a D. Mi-
guel Mir Ramis, a D. Pierre Louis
Raquel, a D.a Apolonia Roig Estel-
rich, a D.a Catalina Miguel Bordoy,
a D.a Inés Alzamora Nicolau y a
D. Francisco Muñoz Duarte.
Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.
Se asesoró al Sr. Alcalde en asun-
tos de su competencia.
En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, a propuesta de
la Alcaldía, y tras la preceptiva de-
claración dc urgencia, por unani-
midad se tomaron los siguientes
acuerdos:
Se acordó cl pago de 1.432.205
pesetas, correspondientes a la apor-
mción de la Comunidad Autónoma
Balear para el Equipamiento del
Centro Sanitario de Ca's Concos.
Se acordó el pago de 1.380.670
pesetas, correspondientes a la apor-
taciem de la Comunidad Autónoma
Balear para el Equipamiento del
Centro Sanitario dc S'Horta.
Sc acordó ofrecer una placa con-
memorativa a la centenaria Marga-
lida Gomila Valens, con la siguiente
leyenda: 0L'Ajuntament de Felanitx
a Margalida Gomila Valens amb
motiu del seu Centenari com a fela-
nitxera, 19 de Gener de 1988».
Se acordó pedir al Servicio de
Puertos de Baleares que se tomen
una serie de iniciativas por parte
del Servicio, las primeras de las
cuales sería adecentar la zona de la
Bassa Nova y la playa del Babo en
la zona marítimo-terrestre, hacer
un plan de ordenación de la zona
del Rivetó, buscar una solución
para los barcos que fondeen en el
Puerto sin control alguno, que son
fuente de contaminación del agua,
y que el Servicio ponga una lancha,
con la colaboración de este Ayunta-
miento para la recogida de residuos
sólidos urbanos procedentes de los
barcos anclados.
Consciente el Ayuntamiento de la
obra artística que han hecho a lo
largo de más de un año los Ermi-
taños de San Salvador a la salida
de la carretera de Felanitx a Porto-
Colom, carretera que es del Consell
Insular de Mallorca, estima que
dicho Conseil debe conceder una
subvención para tal obra, que em-
bellece y dignifica la carretera.
Finalmente y a propuesta de
D. Pedro J. Batle Garcias, se acordó
expresar al Funcionario jubilado
D. Miguel Uguet Uguet el agradeci-
miento de esta Corporación por los
servicios prestados durante tantos
años.
Felanitx, a 1 de febrero de 1988.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat
CURSET D'INFORMÀTICA per a
principiants, (Programació i
maneig d'ORDENADOR.)
Inf.: al Tel. 581(394
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou te. 10 	 - bajos - FELANITX
	
Tel. 582450
Cafeteria Restaurante «ES [LEVANT»
Via Argentina, 13 - Tel. 582361
MENÚ DEL DIA
SERVICIO A LA CARTA
Tapas variadas, bocadillos, pollos asados
Abierto todos los días
Boutique MABEL
Se complace en invitarles a la inaugura-
ción, que tendrá lugar el sábado 5 de
marzo, a las 17'30.
con la moda PRIMAVERA - VERANO
C. Plaza, 1	 Nueva Dirección, Tere
Restaurant BON PORT
PORTO COLOM
Comunica a la seva distinguida clientela,
que avui dissabte dia 27, al migdia té
totes les taules reservades.
Perdonin les molèsties
GENER
Dissabte, 30.— La no-violència
la pau. Tal dia com avui a l'India
varen deixar més sec del que estava
a l'home-sarment amb l'anima
gran del seu temps: en Gandhi. UP
santanyiner, Llorenç Vidal, l'any
1964 va començar a escampar gut
aquest dia haviem de celebrar tal
commemoració. Són les escoles la
que han feta seva la diada i cads
any arriba «El dia escolar de la no-
violència i la pau». Però de cacti
vegada n'hi ha ma i ma de violen-
cia i les empentes són ma fortes i
et tiren ma lluny. I la pau... Hi ha
redols que mai no han sabut que
és això... «La pau —diu un. perso-
natge d'una bona pellicula antibel-
lica— és quan el mati criden a la
porta i és el lleter». Ahir els flirts
felanitxers havien de passetjar lea
pancartes i remenar les bandereta
pels carrers pert) un temps poc
cífic amb un vent quasi violent hu
tira per terra. Si Déu es posa be la
manifestació sera el dilluns...
FEBRER
Dissabte, 6.— El Nt3bel xerra per
la radio. La radio. Sempre la radio.
8s una gran companyera meva. Ad-
miració i astorament és el quc
m'han .produit avui mati, en una en-
trevista en directe, les respostes del
nostre premi Nõbel Severo Ochoa...
A la pregunta del locutor sobre si
agradaria ma viure a Estats Units,
Anglaterra, etc.,... ell ha contestat:
aNli a America, ni a Espanya, ni en-
lloc. Des de que mori la meva es-
posa no vull viure...». Un investiga-
dor, un premi Niabel descobridor
vides noves ja no vol viure...
Dimecres, 8.— El superavit. A l'a-
juntament sobren els doblers...  Més
de cent seixanta milions de supeça-
vit... I tantes coses per fer... i et
poble tan deixat... Però no els t.1-
reu... que eren nostres els vostres
milions!
Dissabtc, 13.— La rua. A la fi la
rua. Una demostració popular que
en principi tingué detractors... Sluo-
vien tirat abaix les beneïdes de sant
Antoni i ara s'adoptava un fill bord
vingut de fora... Però els de fora
ompliren els carrers i la rua fou
llarga, plena de colors, lluentors
rialles. L'he vista passar dues vega-
des. Amb una bastava 136... Els pra-
mis, discutits... Els veils fent de
nins, els nins de yells— Per unes
hores els problemes a l'esquena. No
hi cabien les cares llargues...
ROGER
SE NECESITA UN APRENDIZ y
peón de carpintero.
Inf.: Tel. 581487
FELANITX
Les fronteres de l'Església - II
L'objectiu del present article, que
continua l'anterior, es d'establir una
especie de mapa de l'Església, o sia,
d'assenyalar les fronteres (les teò-
riques, però sobretot les practiques,
les reals) que en separen els dis-
tints sectors.
Vaig fer menció de les beates, i
això pot resultar xocant. No n'he
fet la prova, per?) crec que seria
inútil cercar aquest mot com a en-
trada a cap diccionari de Teologia.
Si l'hi trobàvem, seria amb el sig-
nificat que ara no ens interessa, és
a dir, «el qui gaudeix de la glória
del cel segons declaració de l'Esglé-
sia». Aquestes beates i beats (i aqui
el masculi ja hi pega bé) pertanyen
a l'església triumfant, la qual, ja ho
vaig dir, no crea problemes. Les
beates a que em referia pertanyen
a l'església militant, i prou be que
els escau el mot, perquè elles si que
militen, tant com els ho permet
l'immediat superior jeràrquic cor-
responent.
Les beates (d'un i de l'altre sexe,
no ho oblidem) constitueixen una
classe de cristians !lei] de reconèi-
xer, però no tant de definir. La de-
finició que en donen els dicciona-
ris corrents no em satisfà, a més
d'esser incompleta i superficial. Un
dels trets que ma les caracteritza
és el seu rigorós esperit d'ortodò-
xia. Creuen més que ningú en el
principi d'autoritat i s'adhereixen
en cos i anima a la doctrina oficial
de l'Església en la seva formulació
més tradicional. Són elles (i ells)
els qui compleixen al maxim la re-
comanació de «pensar amb l'Esglé-
sia». Miren els sectors progressistes
com a desviats o corromputs, i
aquest es el seu mecanisme de de-
fensa contra les perspectives d'in-
novació que, si són ben vistes de la
jerarquia, els semblen una veHeitat
temporal. Les va retratar magistral-
ment el dibuixant Mingote en un
acudit que s'ha fet famós. Se va
publicar al temps que se celebraven
les sessions del Concili relatives a
llibertat religiosa, relacions amb els
no creient s, «germans separats»,
etc. Representava una rotladeta de
beates que acaben de sortir de la
novena i comenten l'actualitat del
moment. No en puc reproduir el
text literalment, però ma o manco
venia a dir:
—Be, ja estam que hi ha d'haver
llibertat religiosa i hem de respec-
tar les creences dels altres; però
anar en el cel, all6 que se diu anar
al cel, tanmateix continuarem
anant-hi els de sempre.
Les beates observen molt estric-
tament les practiques externes
Ia religió: novenes, funcions euca-
rístiques, processons, actes solem-
nes, etc. El seu ecosistema es el
temple i les dependencies més o
manco immediates d'aquest. De ve-
gades mostren preferencia per un
de concret, sia parròquia o església
conventual, i aleshores s'hi adherei-
xen de manera exclusiva i només
s'acosten als altres en casos excep-
cionals. En qualsevol cas, i segons
el carisme particular de cadascuna,
hi aporten prestacions personals:
tallen hòsties, fan llànties netes
amb Netol, donen gas-oil amb oli
de lli a la fusta dels confessionaris,
espolsen els retaulcs, agranen els
trespols, enramellen el presbiteri,
adornen altars, organitzen actes, fan
catequesi, canten en els cors, o pot-
ser dirigeixen els càntics, ocupen
càrrecs dins les associacions religio-
ses, fan apostolat, etc.
De manera desigual, segons el ca-
racier del rector, custos o superior
del temple al qual estan adscrites,
poden arribar a tenir una influen-
cia decisiva en la marxa d'aquest,
i poden arribar a dirigir-lo entre
bastidors si el responsable es de ta-
rannà passiu. Aixi veuen generosa-
ment compensats tots els seus es-
forços i sacrificis.
La seva vida espiritual es exemp-
ta de conflictes. No solen pecar; en
tot cas, cometen unes faltes tan
menudes, tan fines, tan exquisides,
que el confés deu experimentar una
lleugerissima voluptuositat en do-
nar-los-ne l'absolució. (1) Són uns
pecats, segons com, desitjables, per-
que, a més de subministrar mate-
ria de confessió (sense materia,
¿com se confessarien?), els servei-
xen d'antídot contra una temptació
que ineluctablement els ha d'assal-
tar: el pecat d'orgull.
Les beates se senten distintes de
Ia resta dels laics, et pour cause. Si
m'he estes tant parlant-ne és per-
que de Let no són els simples sa-
cerdots els qui constitueixen el grau
inferior dins la jerarquia, sinó les
beates, d'un i de l'altre sexe (¿cal-
drà recordar-ho un cop mes?). Això
fa que hàgim de fer córrer un grau
a Ja frontera que separa els laics
de la jerarquia. Per tant (i 'és un
altre punt que voldria que el lec-
tor r2tengués), a elles no els afec-
ta el problema que exposaré al prò-
xim article, perquè elles si que se
senten part de l'Església, ja que,
per una banda, no senten el pes de
Ia jerarquia, i per l'altra, la seva
veu es escoltada dins l'Església. No
hi fa res que sia només dins una
esfera molt reduïda, des del mo-
ment que es precisament dins l'es-
fera que a elles els interessa esser
escoltades.
El darrer dels laics
(1) Per evitar esforços d'imagi-
nació mal encaminats de part dels
lectors, citaré només un exemple
d'aquests pecats, si és que els po-
dem anomenar pecats: la distracció
durant els actes de culte, oracions,
sermons, etc.
SE NECESITA UNA CANTANTE •
para grupo contrabajo.
Inf.: Tel. 575805
SE NECESITA aprendiz y o ficial en
CARPINTERIA.
Inf.: Inter-Cuina. Tel. 580106
COMPRARIA CADELL de PASTOR
ALEMANY.
In!: A aquesta Administració
AT. 71:1r
informació 
PRACTICAS OFICINA
Correspondencia oficial. 	 Correspondencia personal. 	 Correspondencia comercial.
Documentación. Operaciones mercantiles 	 Archivo. 	 Trámites.
Práctica máquina eléctrica.
	
Práctica máquina calculadora. 	 Ejercicios prácticos.
Vaya o lo seguro, estudie en... e centroUNO
PALMA
Via Pagtugal, 1-A
Tel. 72 43 71
INCA
ObisPoUomPad, 5
Tel. 5021 85
MANACOR
Plaza Iglesia, 2
[fine principa 1
Tel. 580111
Viernes 26 y sábado 27 a las 9 noche y domingo 28 desde las 3
2 películas, 2 estrenos, 2 éxitos dificilmente superables en un
mismo- programa.
Las Brujas de EASTWICK y El guerrero Americano II
Viernes 4, sábado 5 a las 9 noche y domingo 6 desde las 3
El último y gran éxito de James Bond.
007: Alta tensión y El Sargento de Hierro
PROXIMOS ESTRENOS: 	 «Los Masters del Universo», «La loca historia
de las Galaxias», «Robocop», «La Chaqueta Metálica», «Los intocables
Fontanería Artigues
ANTONIO ARTIGUES FLORIT
• Saneamiento
• Reparaciones eléctricas
• Instalaciones butano
• Calefacción
• Accesorios bailo
• Riegos y piscinas
• Energía Solar
C. Castellet, 13 	 Tel. 581542 	 Felanitx
Vuelta Turística a Mallorca
en Moto
DIA 13 DE MARZO
Cuantos deseen participar o colaborar en esta vuelta, que-
dan convocados a una reunión que tendrá lugar el próximo
sábado día 5 de marzo, a las 9 de la noche, en el Campo Munici-
pal de Deportes.
Para más información: Taller Cristóbal Bennásar - Calle
Campos, 35 - Tel. 580268.
PARTICULAR (por tener que ausentarse)
VENDE CASA Y FINCA
de unos 3.000 m.2 (todo cerrado)
Baño y cocina completos, 4 hab., comedor, agua y luz.
Precio a convenir.
¡uf.: Tel. 580014 - Son Mesquida - Felanitx
Restaurant BON PORT
OBERT TOT L'ANY
C. Pizarro, Cantonada Churruca - Tel. 575174
	
Porto-Colom
FELAN1TX
Conferències 87-88
El proper dilluns dia 29, a les 9'30
del vespre, a la Casa de Cultura,
Maria Gemma Pascual Ferrer des-
exívolupara el tema «El paper dels
*ares en l'educació dels fills».
Tots hi sou convidats.
Inauguració de la seu de l'Asso-
ciació d'Amics 6E. I PoLle Saharaui
Aquesta Associació ens informa
que avui dissabte, a les 7 del cap-
4espre s'inaugurarà a Ciutat el seu
Local, situat a la plaça de l'Assistên-
Palmessana o del Pes de la Palla.
Precisament la data coincideix
Sanb el XII aniversari de la procla-
'nació de la R.A.S.D. (República
Arabe Saharaui Democrática).
Durant l'acte es presentara un
audiovisual, se servira té saharaui i
exposaran peces d'artesania d'a-
ctuest poble.
Els felanitxers solidaris amb la
ttnitat del poble Saharaui hi sou
tots convidats.
Club Altura
Dema diumenge, excursió a Mas-
sanella. La sortida sera a les 8 del
mati de la plaça d'Espanya. Infor-
'nació, Tel. 580589. Es prega pun
litat.
Croada de l'Amor Divi
Tal com s'havia previst, dissabte
passat se realitza una visita de ca-
racter maria a la vila de Petra i al
Santuari de Bonany. Mês d'un cen-
tenar de persones respongueren a la
crida de la Croada i sota el guiatge
del nostre paisà Mn. Joan Rosselló,
rector de la parròquia de Sant Pere
d'aquella població, visitaren l'esglé-
sia parroquial i el Convent de Sant
Bemardí, recentment restaurat.
Cap a les cinc s'inicia al santuari
de Bonany la celebració mariana,
presidida per Mn. Joan Rosselló i
els Pares Domingo Andreu i Jaume
Duran. El primer pronuncia la ho-
milia i l'acte es clogué amb el cant
de l'himne de la coronació de la
Mare de Déu de Sant Salvador.
Després d'un senzill refrigeri, el
P. Jaume Duran dona les gracies als
assistents i es parla de la propera
trobada que, possiblement, sera al
santuari de Cura dins el mes de
març. De totes maneres la data exac-
ta es donara a conèixer per mitja
d'aquest setmanari.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
TALLER DI.: CUINA.— Dimarts
dia 1, a les 17, a carrec de Margalida
Mulel.
INICI DE LES CLASSES DE
GIMNASTICA DE MANTENI-
MENT.— A partir de dimecres dia
2, tots els dimecres i divendres a
les 16'45.
CONFERENCIA.— Divendres dia
4, a les 5 del capvespre, a la Llar,
conferència d'En Joan Maimó Va-
dell sobre el tema, «El Siurell: Pro-
cedência i herència».
EXCURSIÓ.— Dilluns dia 7, ex-
cursió recreativa a la CASA FAUNA
IBERO BALEAR de Costix.
Dinar: Arròs brut, Vedella amb
salsa. Fruita. Olives, pa, vi i aigua.
Café i licors. Preu per a socis, 1.100
ptes., no socis 1.300. Places limita-
des. Inscripcions, de dilluns dia 29
fins dia 4.
INICI DEL TALLER DE CERA-
MICA.— A partir de dimecres dia 9,
tots els dimecres de 4 a 6 de la
tarda.
PROJECTE D'EXCURSIÓ.— Per
a la segona quinzena d'abril es té
prevista una excursió a Galicia i
nort de Portugal. Per a més infor-
mació dirigiu-vos a la Llar.
Curs Stvdia
El proper dimarts dia 1 de marc,
(i no dilluns com esta anunciat al
programa), Mn. Bartomeu Bennas-
sar explicara la segona lliçó sobre
el tema «La consciência moral cris-
tiana». Sera a les 9'30 del vespre, al
saló del Sant Alfons.
Comissió de Sa Rua 88
Aquesta Comissió vol fer públic
el seu agraïment per la coltaboració
rebuda per a Sa Rua, de l'entitat
Banco Español de Crédito de Fela-
nitx.
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MUTUAIITAT «LA PROTECTORA»
JUNTA GENERAL
Es convoca tots els mutualistes a la JUNTA GENERAL ordi-
naria, que se celebrara demà diumenge dia 28, a les 3 de la tar-
da, en el local social.
Es prega encaridament l'assistència dels socis.
14 Directiva
Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)
Ronda Crucero Baleares, s-n. Tel. 575171 PORTO-COLOM
OBSEQUIA a sus clientes y amigos con
Una caldereta de langosta para 4 per-
sonas.
Y la casa CODORNIU, con 2 botellas
«Bach» y 2 «Anna de Codorniu».
SE SORTEARA EL DIA 5 DE ABRIL CON EL CUPON DEL
CIEGO.
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Llull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos
típicos mallorquines.
SERVICIO A LA CARTA EN GENERAL
MENU DEL DIA 	 Pruebe la zarzuela
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 *horas
Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15 - Tel. 580448 y la. Volta, 167 - Te1.581144:FELANITX
FELANITX
	 S
vida social
NAIXEMENTS
A Palma, els esposos Joan Sastre
Barceló i Aiha-Maria Gracia Lladó,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu segon fill,
una nina preciosa, que en el baptis-
me rebrà el nom d'Aina-Maria.
Felicitam els ventorosos pares.
o 
La llar dels esposos Gerard Auvert
i Beatriz Zamorano, s'ha vista ale-
grada amb el naixement del seu pri-
mer fill, una nina encantadora, que
en el baptisme rebrà el nom de
Eleonor.
Rebin els nous pares la nostra
més cordial enhorabona.
o 
Els nostres ben volguts companys,
En Bernai Obrador Ricart i la seva
dona N'Antònia Albons Barceló,
han vista alegrada la seva llar amb
el naixement del seu primer fill, un
nin, que en el baptisme rebrà le
nom de Jaume.
En bora bona.
NOCES
Dissabte dia 20 de febrer a mig-
dia, es varen casar, a la parròquia
de Sant Miguel de Felanitx, Na Mar-
galida Noguera Fiol i En Joan Josep
Martínez Mesquida. Va oficiar la
senta Missa i beneí la unió matri-
monial, el Rd. D. Gabriel Ferriol,
rector de Sant Joan. Llegí l'epístola
el conco del nuvi Pere Mesquida
Obrador, ex-batle de Felanitx. Du-
rant la cerimònia se llegt un telegra-
ma del Sant Pare Joan Pau II, qui
enviava una benedicció especial als
nous esposos.
Foren testimonis, per part del nu-
vi, els seus cosins Joan Mesquida
Manresa, Toni Mesquida Oliver i
Miguel Mesquida Manresa i el seu
amic Llorenç Nicolau. Per la nuvia
ho foren el seu germa Esteve, la se-
va tia Francisca Fiol, Francisca Sa-
grera,
 M.  Dolors Rigo, Margalida
Rosselló i Joana Bauza.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.
NECROLOGICA
Dissabte dia 13 de.febrer descan-
sa en la pau de Déu eCiutat, a l'edat
de 85 anys, després de veure's con-
fortat amb la recepció dels sagra-
ments, D. Pere Ignaci Obrador Cal-
dentey (Pelat). D.e.p.
Reiteram el nostre més sentit con-
dol a la seva esposa D.a Catalina
Obrador, filla D.a Antònia, fill polí-
tic D. Rafel Adrover i als altres fa-
miliars.
El V Cross...
(Ve de la pagina I)
INICIACIÓ MASCUL/
1. Jaunie Quetglas (C.P. Llucmajor)
2. J. Carlos Isern 	 (P. Poveda)
3. Blai Vidal 	 (P. Poveda)
8. Jerónimo Calzado (Joan Capó)
BENJAMI MASCULI
1. Llorenç Páramo
	(Joan Capó)
2. Francisco Molina (Arenal Palma)
3. Fco. J. Martínez 	 (Joan Capó)
ALEV1 MASCULI
1. Antoni Sanchez (C.D. Campos)
2. Esteva Barceló 	 (C. Calvià)
3. M. Angel Moll (E. Nova Porreres)
6. Juan V. Maties	 (Joan Capó)
INFANTIL MASCULI
1. Joan Barceló
	 (C. Calvià)
2. Jordi Sastre
	 (P. Poveda)
3. Miguel Sanchez	 (Joan Capó)
CADET MASCUL/
1. José L. González (JASA Eivissa)
2. Juan Bustos 	 (Hermes)
3. Fernando Morcillo (A.D. J. Capó)
7. Tomàs Sanchez 	 (Joan Capó)
JUNIOR MASCUL/
1. Toni Peña	 (C. Calvià)
2. Joan Reixach 	 (Hermes)
3. Antonio Corró 	 (C.D. Alcúdia)
10. Miguel S. Perelló (Joan Capó)
PROMESA MASCUL/
1. Angel Sánchez
	(JASA Eivissa)
2. Toni Frau	 (Bodegas Oliver)
3. José López
	 (Fidípides)
SENIOR MASCULI
1. Vicente Ogazón (Bodega Oliver)
2. Fco. Gomáriz (Bodega Oliver)
3. Pablo Martínez (Bodega Oliver)
12. Paco Páramo 	 (Joan Capó)
16. Victoria Martin. (Opel-Felanitx)
VETERANS
1. Jesús Rodríguez
	 (B. Oliver)
2. Joan Barceló 	 (C. Calvià)
3. George Tunnell (Correcaminos,
València)
PARES I MARES
'Omitim les classificacions per
.considerar més -important el fet
-d'assenyalar que 28 persones es po-
sassin el xandall o calçons curts i
participassin ben xalests.
SE NECESITA PERSONAL de 18 a
22 años, con nociones de Inglés y
carnet de conducir, para zona
Cala d'Or.
MECANICO MOTOS.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
«BONDWELL» ordenadores com-
patibles desde 134.500 ptas.
Impresoras «C. ITOH» en 80 o
132 col. desde 109.800 ptas. Impre-
soras aNEWPRINT» desde 36.800
ptas. Diskettes, 1 caja 1.750, 5 ca-
jas 1.500 c. u. Cintas para impre-
soras ITOH» a 600 ptas.
Programación a su medida.
Confienos su contabilidad por or-
denador, si no se mecaniza.
Inf.: Pedro Mas. C/. Marian Agui-
ló, 24-4.° A. Tel. 581771.
Secchi Religiosa
Celebracions
quaresmais
Dilluns dia 29, de febrer, dimarts
dia 1 i dijous dia 3 de març, a les
7'45 del mati, al convent de la Provi-
dència, Laudes i Missa.
El mateix dilluns, a les 9 del ves-
pre, a l'església parroquial, confe-
rência especialment dirigida als pa-
res dels nins de primera comunió.
Dijous dia 3 de març, divendres
dia 4 i dissabte dia 5, a les 9 del
vespre, Conferències Quaresmals a
càrrec de Mn. Pere Xamena, a l'ora-
tori de Son Negre. El dissabte des-
prés de la conferència, hi haura ce-
lebració comunitaria de la Penitèn-
cia.
Jo podem avançar les dates de les
conferències quaresmals que donara
a Felanitx Mn. Teodor Suau, rector
del Seminari. Seran el dimecres dia
9, dijous dia 10 i divendres dia 11
de març, a les 9 del vespre. Sota l'in-
dicatiu dc FE-CIENCIA se cenyiran
als temes següents: 1.-Línies gene-
rals del Gènesi. 2.-Creació i futur.
I 3.- Pecat i sexualitat. Oportuna-
ment s'anunciarà el local.
Agraïment
La família Rigo - Prohens, vol
agrair a la Policia Municipal -i
d'una manara especial a dos guàr-
dies joves- l'ajuda rebuda per sufo-
car l'incendi que es produí en el seu
domicili diumenge passat, agrai-
ment que fa extensiu també a tots
els veins que contribuiren en la tas-
ca d'extinció.
Se precisa DEPEND1ENTA
con conocimientos de Inglés y Alemán
para perfumería zona de Cala d'Or
Contactos con Sra. Victoria
Teléfono 657267
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Maria Rosselló Juan
(a) Sa Madona de C'an Ramis. (Viuda de Simón Obrador Ramis)
que falleció en Felanitx, el dia 24 de febrero de 1988, a la edad de 101 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
D.E. P.
Sus afligidos hijos Margarita y Antonio; primos, sobrinos y demás familiares, al participar a
sus amistades tan triste pérdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual les queda-
rán sumamente agradecidos.
25 . anysenrera
HOMENAJE A TIMONER
El pasado 1 de febrero tuvo lu-
gar un homenaje a Guillermo Ti-
moner, celebrado en la Capital de
España y organizado por la Delega-
ción Nacional de Educación Física
y Deportes. Presidida por el Sr.
Elola y con asistencia de un cente-
nar de comensales se celebró una
cena-homenaje. Fué entregada a Ti-
moner la Medalla de Oro al Mérito
Deportivo y la distinción al «Mejor
Ciclista del Año». Por la Federación
Castellana de Ciclismo le fué entre-
gada una Placa conmemorativa por
Ia consecución del cuarto Título
mundial de ciclismo tras moto.
Días después en otra cena-home-
naje celebrada en un hotel de Ma-
drid, fué entregado a Timoner el
Trofeo que concede a las figuras
destacadas del deporte nacional, la
prestigiosa revista «Sprint».
EQUIPO INFANTIL FEDERADO
Ya se ha confirmado que el equi-
po infantil de la Cruzada del Amor
Divino ha sido inscrito en la Fede-
ración Balear de este deporte.
En el patio de San Alfonso y en
el campo del Torrentó, hemos po-
dido ver en distintas ocasiones a
los componentes de este nuevo con-
junto, preparándose a las órdenes
de Cosme Gomila.
NUEVO CAMION
Por nuestra Corporación Munici-
pal y para uso de la Brigada encar-
gada de servicios técnicos, ha sido
adquirido un nuevo camión de fa-
bricación nacional marca Ebro.
«LA MACARENA»
Desde hace unos días, se encuen-
tra en nuestra Ciudad la talla del
paso de la Virgen Macarena, que
tiene anunciada su salida en los
próximos desfiles de Semana Santa.
CASA HOSPICIO-HOSPITAL
Resumen de las atenciones pres-
tadas por la Casa Hospicio-Hospi-
tal, en sus diversas secciones, sien-
do las cifras de por sí elocuentes y
claramente demostrativas de la uti-
lidad ciudadana de dicha Institu-
ción:
Corresponde al finido año 1962:
Rayos X y accidentados 	 692
Parteras 	 97
Operados 	 35
PRECIOS
Los precios máximos de las car-
nes de ganado lanar y vacuno que
regirán a partir del 1.° de febrero,
serán los siguientes:
Lechales:
Costillas	 90 pesetas kilo
Pierna 	 72 pesetas kilo
Delanteros 	 62 pesetas kilo
Ternera:
Carne 1.2 	 90 pesetas kilo
Carne 2.a
	55 pesetas kilo
Carne 3.a
	 38 pesetas kilo
D'ALLAVORS
FELANITX
,
4.:14114
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Unas supuestas manifestado-
nes de MIQUEL BARCELO, en las
que se asegura que no va a vender
ningún cuadro en territorio español,
han conllevado severas críticas de
algunos medios de expresión. Por
ejemplo «ULTIMA HORA» le «dedi-
có» una Editorial. Y resulta que ser
español no se lleva, pero está prohi-
bido decirlo.
• Da risa. Pero CARELLAS ha
tendido una trampa en la que han
'picado hasta los «peces más gor-
dos». TRIAY, QUETGLAS y ALBER-
TI han perdido el tren. Ser un adlá-
tere de Madriz conlleva perder has-
ta la propia identidad.
• TOFOL VAQUER, uno de los
impulsores de «TRUI», la sala de
fiestas/discoteca de Llucmajor, me
da un recorte de «El Día». Habrá
«ROCK HEAVY» los días 26, 27 y
28 en el local. Un acontecimiento.
Un grupo con ambición internacio-
nal «ELIKAT*. Un equipo de músi-
cos modernos que ya grabaron a
principios de año una maqueta con
cuatro temas en inglés, destacando
Ia «acústica/balada», en plan heavy,
«Never see me cry». Días importan-
tes para los marchosos de turno y
seguir estando al loro.
• Un personaje de fondo: TIA
de la «DISCOTECA CLASS», al que
se confunde siempre con DON
JHONSON, lleva gafas. Cosa repro-
' bable para algunas «fans». Pero la
realidad está lejos. Porque el chaval
no las necesita, las usa para pasar
desapercibido, para disimular. A
ver.
• El «EQUIPO felanitxer
vuelve a las andanadas. Es una piña
últimamente. El otro día se reunió
en una «Via» montando un ruidoso
ágape. Como pasan olímpicamente
de la política, dieron rienda suelta
a su ironía felanitxera. Pero algunos
se lo tomaron en serio. Y tras los
vítores de rigor algunos disidentes
se mosquearon vivamente. La san-
gre no llegó al río.
Pero es lamentable que la gente
haya perdido el sano humor y esté
siempre con la «hoja» en ristre.
• Nuestro amado amigo EMEME
del «EQUIPO —A—» cumplió 31
ariitos el pasado 23-F. ¡Bonita efe-
mérides! Especialmente para un
compañero que suele votar —para
no decir militar— al PSM. ¡Parado-
jas de la vida!
• Admirable la labor de TELE-
VISION FELANITXERA. Críticas
aparte. Pero está ahí contra viento
o marea. BERNARDO «RICART» un
personaje muy suyo, trabaja cada
semana a destajo. Hay que felicitar-
le por doble motivo, la otra semana
nació su primer hijo. ¿Nació con
una cámara de filmar bajo el brazo?
Lo cierto es que el recién nacido
tardó poco en ser filmado para la
posteridad.
¡Enhorabuena para ANTONIA y
BERNAT!
• Y vuelvo a recordarles que el
próximo martes día 1 por «T.V.F.»
reponen la película que hizo famoso
al «Equipo Tulsa». «BONA TERRA
PER A MORIR».
• VIDEOCLUB. — «NADA EN
COMUM» (3). Director: Garry Mars-
hall. Intérpretes: Tom Hanks, Jac-
kie Gleason, Eva Marie Saint, Hec-
tor Elizondo, Barry Corbin y Bess
Armstrong. Productora: RCA Colum-
bia Films. Duración: 114 minutos.
Género: Comedia. Fecha estreno:
1987. SINOPSIS: David Basner es
el joven director creativo de una de
Ias agencias de publicidad más pres-
tigiosas de Chicago. Con un gran fu-
turo por delante, tiene todo lo que
le gusta gana mucho dinero, tiene
un gran trabajo y estupenda compa-
ñía femenina. Pero un día su idíli-
ca vida cambia por una llamada de
su padre, Max; después de treinta y
cuatro arios de matrimonio, sus pa-
dres van a divorciarse ... COMEN-
TARIO: Atractivo duelo interpreta-
tivo entre una joven estrella y una
vieja gloria de Hollywood. A través
de esta confrontación asistimos a
una auténtica lucha generacional en
Ia que, con estilo de típica comedia
norteamericana, se exponen proble-
mas latentes en todo tipo de socie-
dades.
• S prepara un gran torneo de
FUTBITO para BENJAMINES y
BENJAMINETES en el polideporti-
vo de «Sa Mola». Para =is informa-
ción e inscripciones llamar al Tel.
58 22 64.
• Ya conocimos al artifice y pro-
motor de la última y renacida
«RUA» felanitxera, TONI CANA-
VES. Gracias a su idea la cosa se
llevó a cabo. Hay que felicitarle.
• El C.D. FELANITX sacó un
PUNTO DE ORO en CAMPOS gra-
cias a los exorcismos brujeriles de
EMEME y EMEJOTA. Uno con las
«pipas», comida de pájaros, y el
otro con poner «radar metal» al go-
loso balón.
• Me contaron el otro día la odi-
sea de un deportista escolar. Me re-
fiero a MATEO OBRADOR, que fue
a correr una prueba de ATLETIS-
MO en OVIEDO. Seleccionado pre-
viamente para participar a nivel na-
cional las pasó canutas. Angustiosas
esperas en el aeropuerto, muchas
horas de autocar ... Noches de blan-
co satén, llegadas a las 4 de la ma-
drugada, total para correr media
hora en malas condiciones debido a
Ia pésima organización. Menos mal
que el chaval sacó fuerzas de su fla-
queza y consiguió meterse entre los
setenta primeros y el sexto de las
Baleares. Un atleta del «Joan Capó*
que se le ve con capacidad de supe-
rar obstáculos mayores.
• «LAS BRUJAS DE EAST-
WICK» es una película a ver. No en
vano el director GEORGE MILLER
es el mismo de «Mad Max*, un aus-
traliano con ideas, ya inscrustado en
el mercado USA. Podremos ver a un
demonio, JACK NICHOLSON, des-
madrado como debe ser, le va la co-
sa, acompañado de tres espléndidas
«brujas» SUSAN SARANDON,
CHER (que de mujer del cantante
Bono ha pasado a estrella de cine)
y la bellísima MICHELLE PFFEIH-
FER. Todos juntos y revueltos en
una desmadrada comedia dramática
donde no falta la brujería ni el di-
vertido y perverso diablo.
De complemento, algo poco reco-
mendable como es «EL GUERRERO
AMERICANO 2.2 PARTE». Pero eso
tiene su público, sinó, no estaría
aquí, ni allí.
JORDI GAVINA
Casa mortuoria: Calle Jorge Sabel, 11-2.°
A LQUILO VIVIENDA EN PORTO-
COLOM.
Inf.: 'Fels.: 5809•19 y 581080
FUTBOL
Espantoso «arbitraje»
Campos, 1 - Felanitx, 1
FELANITX
—"" •
Partido jugado en el campo mu-
nicipal de depertes de Campos. Mu-
chísimos felanitxers en las gradas.
Tarde soleada.
Tanto los hinchas locales como
los visitantes demostraron estar
curados de espantos. Síntoma de
madurez. La violencia en el terreno
de juego no se traduce en las gra-
das. Fue un espectáculo bochorno-
so, que sólo se puede dar en países
sub-desarrollados.
ARBITRO.—Continúa la huelga
arbitral en las islas, sólo algunos
«esquiroles» ex-árbitros y aficiona-
dos hacen posible que los partidos
se puedan seguir disputando es-
tas dos últimas jornadas. En Cam-
pos un señor llamado ROCA asu-
mió la responsablidad, vestido de
forma estrafalaria. Al parecer sólo
llevaba el pito, ni tan sólo tarjetas.
Permitió toda clase de marrulle-
rías al equipo local. Falsas lesiones,
«escondidas» de balón, pérdidas
deliberadas de tiempo. Agresiones
sin balón, puñetazos, insultos... A
lo que respondieron, finalmente,
los visitantes. Algo increíble, hay
que verlo para creerlo. Dejó sin
sancionar muchas faltas graves. Ta-
les como un puñetazo a Rosselló en
el área, en la primera parte. Ya en
Ia segunda un agarrón a Vanrell
descarado, otro a Juli y un sober-
bio manotazo de un defensor en-
viando el balón a córner... Pitó un
fuera de juego a M. Rial, en una ju-
gada peligrosa, cuando arrancó de
su propio terreno. En definitiva,
peor imposible. Labor digna de un
descerebrado.
FELANITX.—Rigo (I), - Valentin
(3), M. Riera (2), Veny (3), R. Juan
(2), Santy (2), Juli (2), Obrador (1),
Roselló (1), Pont (2) y M. Rial. Van-
reli (2) salió por Obrador y Pastor
(—) salió a punto de finalizar por
Roselló.
GOLES.—(1-0) Min. 28, centro
desde la derecha, Rigo en plongeón
no ataja el balón, va rebotado a
Garcia, que cruza a las mallas. (1-1)
Min. 85, jugada hilvanada desde
atrás entre Veny y Santy. El centro
de Veny es desviado por un defen-
sor, M. Rial se hace con el balón,
tras un regate lanza un centro-chut,
rebota en Servera y en la boca del
gol Vanrell empuja a las mallas.
BATALLA CAMPAL
Lo que vimos en Campos no fue
un partido de fútbol. Ante la com-
placencia del presunto «Arbitro»,
los locales, inferiores técnicamente,
aupados por el viento y toda clase
de artimañas, con alguna que otra
escalofriante entrada digna de tar-
jeta roja, dominaron" territorial-
mente al Felanitx, que nunca supo
adaptarse a la dureza del terreno
de juego. El balón volaba, superin-
fiado, rebotaba sobre la áspera su-
perficie. Rasearlo era tarea de
maestros.
El Felanitx no chutó ninguna vez
a puerta en la primera parte y Rigo
realizó una parada antológica. Pero
los locales marcaron su gol en una
jugada desgraciada. Un error del
portero. Cabe la disculpa porque el
balón botó antes que intentara
atraparlo.
En la segunda parte, pese al
«trencilla», el Felanitx fue a por to-
das. Con el viento a su favor ence-
rró al rival en su parcela. El Cam-
pos se defendió como gato acorra-
lado, en plan numantino, vamos.
El Felanitx buscaba el gol, con más
corazón que cabeza, muy nervio-
so... Tanto fue el cántaro a la fuen-
te que llegó el empate. Menos mal
que el «chupapitos» lo concedió.
El resultado esta ahí: En un par-
tido de fútbol donde no hubo fút-
bol, sí mucha violencia. Menos mal
que no hubo que lamentar vícti-
mas.
El próximo partido se juega en
Es Torrentó»: FELANITX-ARE-
NAL. Un partido muy interesante,
recordemos que el Arenal goleó
(4-0) al Felanitx en el partido de
ida y que el pasado domingo batió
al Cala d'Or (1-0).
MAIKEL
2.8 REGIONAL
SINEU, 6 - CA'S CONCOS, 1
DESMORALIZACION
Ante un equipo que marcha bien
con tres positivos, el Ca's Concos,
con bajas importantes y la moral
por los suelos, no fue enemigo. Mi-
guel Vilar no dispone de jugadores
ni siquiera para confeccionar el
once iniciai. Una situación crítica
que dificilmente tiene solución
para —.al menos— Io que resta de
temporada. Con cumplir los com-
promisos que faltan ya hay tela ma-
rinera.
El próximo partido sera en el
campo «Es Cavaller»: CA'S CON-
COS-VALLDEMOSSA ATCO.
MARIENSE, 2 - S'HORTA, 2
UN RECITAL DE AGRESIONES
Mas que un partido fue una cró-
nica de sucesos. Con decir que un
aficionado local arbitró el partido
y que favoreció descaradamente al
equipo de Maria de la Salut permi-
tiéndoles toda clase de agresiones
y marrullerías está dicho todo.
Hubo tanganas, peleas barriobaje-
ras... etc. En un partido normal el
S'Horta hubiera vencido con clari-
dad, pero la huelga arbitral empie-
za a dejarse notar, en perjuicio de
algunos equipos.
Comenzaron bien las cosas, se
adelantaron los discípulos de D. Az-
nar con dos goles de Dino y Luis.
Pero luego los locales, bajo la com-
placencia del supuesto «Arbitro»
consiguieron igualar el encuentro a
base de hacer todo aquello que
justamente prohíbe el reglamento.
Realmente humillante y lamentable.
S'HORTA.—Santi, Guillem, Oscar,
Manolo, Gaspar, Aznar, Manolo,
Dino, Luis y Vacas.
Próximo partido en «Sa Lleona»:
S'HORTA-PLA DE NA TESA.
JUVENILES
FELANITX,. 4
MARGARITENSE, 1
SOBERBIO PARTIDO
Los pupilos de M.A. Alonso vol-
vieron por sus antiguos fueros, rea-
lizando un excelente encuentro. Vic-
toria amplia, merecida que pudo
ser más abultada en caso de proli-
ferar el acierto en el remate a gol.
Goles de Sagrera, Javi, Muñiz,
J. Gallardo y Beas.
INFANTILES
ESPAÑA, 2 - FELANITX,
DISPUTADO PARTIDO
No tuvieron acierto en sus con-
trataques los felanitxers que se de-
fendieron con orden casi siempre.
Pero la suerte no estuvo de su lado.
El dominio del partido fue igualado
pero los de Llucmajor fueron mas
resolutivos de cara al marco con-
trario.
ALEVINES
FELANITX, 1 - ESCOLAR, 3
TROPEZON
Sorpresa en «Es Torrentó» el pa-
sado sábado. El equipo visitante, el
Escolar de Capdepera, supo a la
contra vencer de forma clara. Los
nervios hicieron mella en los chicos
que dirige J. Adrover.
Nadie, a priori, esperaba este
marcador cuando en el partido de
ida habían vencido los felanitxers
por 1-4, pero así es el fútbol.
El gol local fue obra de Basi.
FUTBOL EMPRESAS
PROTECTORA/A. GRIMAL, 1
B. XILVAR,
GANAR SIN JUGAR
Por retirada del Bar Xflvar el
Comité del Futbol-Empresa decidió
conceder los dos puntos en litigio
al equipo felanitxer, tal como pres-
cribe el reglamento.
En estos casos el resultado que
se da por bueno es el de 1 -0.
EN EL MEJOR SITIO DE FEI,A-
. NITX SE TRASPASA EL MINI
BAR, por enfermedad de los
dueños.
Inf.: Mini Bar Frente al Ayunta-
miento.
Pella (San Marnés»
Felanitx
El pasado día 31 de enero, un nu-
trido grupo de miembros de la Peña
«SAN MAMES» Felanitx, se despla-
zaron a Palma para rendir una vi-
sita a la expedición del Athlétie de
Bilbao en el hotel donde se hospe-
daban.
En dicho hotel nos esperaba y
atendió con la amabilidad que le
caracteriza, una vieja gloria y no
menos bravo «León», era el Sr. PA-
NIZO, el que fuera interior de la
famosísima delantera formada por
Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y
Gaínza, quién departió con los allí
congregados colkestanclo con pa-
ciencia a cuantas preguntas se le
formularon.
Al poco tiempo acudieron varios
jugadores y el Sr. Kendal, quienes
fueron entrevistados para «Fela-
nitx-Radio». También fue entrevis-
tado el Presidente Sr. Aurteneche,
contestando e informando a todo
cuanto se le preguntó para los mis-
mos medios de información.
AI Presidente se le hizo entrega
de una bandeja de cerámica, agra-
deció el detalle asegurando al mis-
mo tiempo que sería colocado en
Ias vitrinas de las nuevas instala-
ciones de Lezama.
Después de que los jugadores y
directivos dieran un corto paseo
por nuestro bello y soleado Paseo
Marítimo, regresaron al hotel po-
sando para unas fotos conmemora-
tivas la totalidad de la expedición
y miembros de nuestra Peña, te-
niendo como primer plano una pan-
carta rojiblanca con las siglas de la
peña.
• Por la tarde y después del parti-
do vinieron las despedidas al pie
del autocar que nuevamente los
trasladaría al hotel para regresar el
dia siguiente a Bilbao.
Al pie del autocar se habían con-
gregado gran cantidad de simpati-
zantes y no pocas caras bonitas
para despedir a los «cachorros» de
18-20 años. Alguien preguntó a Sa-
linas a qué discoteca acudirían
aquella noche, contestando que
«ellos» eran chicos serios y que por
Ias noches no salian, desaparecien-
do seguidamente en el interior del
autocar entre risas y aplausos.
Aprovechamos estas líneas para
desearles suerte en los restantes
encuentros y también invitamos a
los simpatizantes del Athlétic para
que ingresen, a través de esta Peña
de San Marnés de Felanitx, en la
gran familia Athlética.
¡AUPA ATHLETIC!
SE PRECISA MECANICO, preferi-
blemente con conocimientos de
electricidad.
Inf.: En Ladrillerías Mallorquinas,
Tel. 582061
Se necessita mecànic
aprenent
Inf.: Citroen de Felanitx.
Tel. 580710
ESCOLA D'ADULTS
Comunica als alumnes matriculats, que
el proper dia 1 de marc, a les 17 h., a la
Llar del Pensionista, començarà el
TALLER DE CUINA
...........„--....40.-----'4
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Els Cadets guanyaren al Patronat
a domicili!!
BAsQuErr
BANQUETES,
Bodas , Bautizos,
R ComunionesUn marco incomparable
20.000 m. zona verde
vista al mar.
RESERVAS E
INFORMACION
Apart-Hotel
PARQUE MAR
CALA D'OR MALLORCA
Tel. 657136
Telex 69716
APART-HOTEL
PA QUEM
FELANITX        
Colon's 	 la a Sala 	 Eurnic_FRED
RESULTATS
Cadets masculins:
PATRONAT «A», 	 59
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
	 62
Juvenils femenines:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
	 22
CIDE, 	 26
Seniors femenines:
J. LLUCMAJOR,
	 36
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
	 58
COMENTARI
Sorpresa molt grossa (i, natural-
ment, agradable) és aquesta victò-
ria dels CADETS a Ciutat dins la
pista del Patronat «A», que anava
co-líder. Després de veure el Patro-
nat a Felanitx (60-79) i dels darrers
resultats negatius del nostre equip,
ningú no pensava en el miracle ...
pet-6 es produí. I no fou casualitat
ja que el Joan Capó ana al front del
marcador absolutatament durant
tot el partit. Els primers 8 minuts
foren importants perquè s'aconseguí
una bona diferència (2-13). Al final
no hi manca emoció ja que a falta
de no res guanyàvem d'un punt. Els
jugadors Lladó (21), Amengual (5),
Bennaser (10), Fullana (20), Mon-
serrat (4) i Boyer (2) amb
dels de la banqueta, tots ells diri-
gits per T6fol Ballester, són els
autors de la gesta.
No podem contar tantes lloances
de les JUVENILS, que, malgrat per-
dre novament per un ajustat temp-
teig, feren un partit ben magre, i les
rivals, l'equip del Cide, també. Pocs
punts i poques idees.
El colista Llucmajor no causa cap
problema al Líder Joan Capó/Auto-
cares Grimait. Parlam de la catego-
ria SENIOR femenina. El partit
s'aprofita, amb bon criteri, per fer
jugar les juvenils convocades.
AQUESTA JORNADA
Tornen estar en marxa els cinc
equips.
A Felanitx tindrem el dissabte els
cadets contra el Patronat B, i el diu-
menge les sèniors s'enfrontaran al
Ses Salines en un interessant partit.
Les juvenils es desplacen a Santa
Maria i els júniors a Inca per jugar
contra el «Calzados Los Pinos».
A l'hora de redactar aquesta in-
formació desconeixem el rival que
tendran els juvenils masculins.
LARRY CISTELLES
EN PORTO-COLOM ALQUILO
PISO para vivienda. 3 habitaciones
y LOCAL COMERCIAL, 300 m.
aprox., TODO EL AÑO. Todo en la
misma finca. Buena situación.
Informes: Tel. 650630.
Dissabte tenimconsulta a la Sala,
de 12 a 1. Si teniu queixes, opinions,
idees, suggerències o... les transme-
trem a qui correspongui i ja veu-
rem què fan.
Respecte a l'enteniment, a la pri-
mera «cumbre» tot va esser molt
hermós, a la segona ja sorgiren les
divergències. No sabem si la tercera
sera, ja que abandonaren la Sala de
la «cumbre» els dos portaveus dels
dos grups majoritaris.
S'HA PERDUT UNA CLAU DE
FERRO GROSSA.
Agralirem la seva devolució a l'A-
juntament.
SE NECESITA VARON, para tra-
bajos diversos. En empresa •
de aguas. Zona de Santanyí.
Inf.: Tel. 657017 (a partir de las
8 de la noche).
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigorificas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
URGENTE!
VENDERIA CASA en la plaza
Arrabal, apta para dos viviendas.
Informes: Tel. 580969.
NNW
Empresa de Transportes necesita
-Persona para departamento de Ad-
ministración con conocimientos de in-
formática y contabilidad.
-Persona para departamento de trá-
fico, con conocimientos de inglés.
Informes: Tel. 580246
Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX,
SERVICIO OFICIAL
Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
HOTEL
precisa Encargado Economato
Se exige:
Permiso de conducir. Dos arios, como mínimo, de experien-
cia en puesto igual o similar. Gran sentido de la responsabilidad.
Se valorará:
Mecanografía. Nociones de contabilidad.
Se ofrece:
Contrato por temporada de ocho meses. Incorporación el 1.0
de marzo.
Altas condiciones económicas a convenir, según aptitud del
candidato.
INFORMACION: Tel. 68 22 25, de 11 a 13 horas.
